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Preface
This special issue of Computers & Chemical Engineering contains extended versions of selected papers from the joint
event of the 12th International Symposium on Process Systems Engineering (PSE) and the 25th European Symposium on
Computer Aided Process Engineering (ESCAPE) held in Copenhagen during 31 May to 4 June 2015. These papers were
recommended by the International Programming Committee and constitute a representative sample of the invited plenary
lectures, invited keynote lectures, and contributed papers.
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